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Notebook Computer I/O Ports Lid 
 
BACKGROUND OF THE INVENTION   
We found NB I/O ports will get very dirty after using NB for years especially business 
man. They don't need to wait for years, I/O port becomes very dirty inside, this is due 
to using NB out of office, and placing NB in suitcase/ backpack.   
 
1. SUMMARY OF THE INVENTION   
We would like to block dust and also do not want to disturb user normal usage, 
therefore the invention as below: 
1. Because the dust cover is not a one‐piece mechanism design, it is very thin 
(about 0.1mm thick) and flexible, it stretches like a window blinds, and 
stretches until it covers all I/O ports. 
2. When the NB lid is opened, the dust cover opens like raised window blinds, 
and it curls up behind the system cover. 
3. When the NB cover is closed, the dust cover is closed like a shutter, it will 
extend until all I/O ports are covered. When there is any I/O device, the dust 
cover will not forcibly cover the I/O during the movement. Stop working to 
avoid the insertion of the I/O device and the damage to the dust cover. 
 
2. Description of the Prior solution   
They use a NB bag to protect it.   
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BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS   
FIG. 1 side view 
   
 
FIG. 2 Top View : 
When the Lid is closed, the all I/O ports are closed, the system will be 100% dust‐
proof! 
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FIG. 3 is the dust cover description 
 
FIG. 5 NB lid vs dust cover movement 
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